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PROYECTO PFDAGOGICO PARA LA FORMACION DE DOCENTE 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFTA 
ENCUANTO A LA LOCALIZACION 
Sin duda alguna la Universidad del Magdalena llegó a Valledupar con el 
proposito de brindarme la oportunidad de prepararme en el área que 
deseaba desde hace mucho tiempo, pero que a la vez no había podido 
hacerlo, por lo que mi sueño de llegar hacer Licenciada en Ciencias 
Sociales se estaban esfumando. La Universidad del Magdalena atraves de 
su proyecto pedagógico, el cual es un buen elemento por medio del que 
he logrado descubrir muchas cosas que tenia ocultas entre ellas las 
dificultades que tenga como docente las cuales no había prestado 
atención. 
El proyecto ha logrado llegar a mi y hacerme comprender mis errores a 
raíz de las reflexiones que he logrado hacer acerca de mi papel de 
Educadora y he podido descubrir las fallas que tengo en mi quehacer 
docente y gracias a él corregirlas, volverme más creativo, despertar del 
engaño que tenía desde que hera Estudiante de Bachillerato. 
Tal vez en sus comienzos el comienzo el proyecto pedagógico me pareció 
una perdedera de tiempo y una necesidad de la Universidad. Pero poco a 
poco he ido analizando y comprendiendo el propósito que persigue la 
Universidad del Magdalena con él y la importancia que tiene. Ojalá todos 
los Docentes tuvieran la oportunidad de conocer y realizar el proyecto 
pedagógico que necesitan para lograr una verdadera formación 
profesional en su carrera de Educador. 
Es indiscutible que la Universidad del Magdalena es pionera en cuanto a 
los proyectos pedagógicos por lo cual merece ser felicitada, por haber 
sido la pionera en preocuparse del maestro y su papel en la educación y a 
la vez conocerse mejor. 
Con el proyecto pedagógico la Universidad del Magdalena ha ofrecido la 
oportunidad de cambio no solo en la ejecución de los proyectos si no, en 
la manera de pensar en cuanto ami responsabilidad como educador y que 
está efectuando esta labora través del análisis de mi trabajo y giandome 
por los módulos de proyecto y las lecturas que en ellos encontré tuve la 
oportunidad de irdescubriendo todas las fallas que tengo y que poco a 
poco he ido corrigiendo, se que para ello tengo que trabajar mucho 
también se que no lo lograré de un dia para otro, pero ya se cual es mi 
dificultad. 
El proyecto pedagógico es algo nuevo para mi y mis compaileos, del cual 
no podemos investigar en ningún libro, biblioteca por ser propio de la 
Universidad del Magdalena y con el que ella ha querido formar 
verdaderos docentes y me brinda la oportunidad de descubrir en que 
estoy fallando y a la vez la manera de solucionar la dificultad. 
Realizando y trabajando un buen proyecto pedagógico puedo lograr: 
Una buena formación pedagógica y la cual puedo poner en practica con 
los estudiantes. Tainbien ha despertado en mi el interes por el estudio y la 
investigación para ellos lograr los objetivos que nie ha plantedo por los 
cuales puedo llegar con exito salir de la rutina a la cual me acostumbre 
muy seguramente heredadas de mis profesores, ya que ellos no tuvieron 
la oportunidad de conocer los beneficios que brinda el proyecto 
pedagógico. 
Para lograr con éxito elaborar mi proyecto Pedagógico, digo mío, por que 
yo lo hice con la ayuda primero del profesor Sierra y luego la profesora 
Fanny Romero, giandom e de las dificultades que fui descubriendo lo cual 
logré después de muchas tutorías, y de leer cada módulo y de lecturas 
reflexivas clara que esto no fue fácil ya que descubrir nuestras propias 
dificultades no está fácil para nadie máxime para un docente que se cree 
no tiene dificultades y cual engañado estamos. 
Primero comencé por analizar quien soy yo, qué quiero lograr con mi 
proyecto como lo haré. Debo tener perfecta claridad del trabajo que voy 
a realizar y hasta donde seré capaz de llegar como educador. 
He aprendido a utilizar materiales de acuerdo al tema que estoy 
explicando, conocer de los disponibles en el colegio y los que no 
ingeniarme la manera de crearlos o conseguirlos e involucrar a los 
estudiantes en su obtención. 
Para llegar a la conclusión del tema de mi proyecto pedagógico tuve que 
indagar y reflexionar bastante, los estudiantes me han colaborado mucho 
ayudándome a encontrar la respuesta, muchas veces, he notado en ellos la 
apatía por el área de Ciencias Sociales lo cual me hizo pensar que si los 
alumnos no estaban satisfechos con el área era posible que la falla estaba 
en mi y no en ellos. Por lo que me he propuesto darle a mi labor de 
docente un cambio rotundo ya que he despertado, analizar, cual 
equivocada estaba en cuanto a mi manera de enseñar y esto se lo debo ala 
Universidad del Magdalena la cual me enseñó através de su proyecto 
Pedagógico, con él he aprendido más que en la experiencia de docente . 
He aprendido mucho porque me señaló sin temor a ofenderme que estaba 
equivocada en cuanto a la manera de impartir conocimientos a los 
Estudiantes por tal razón me he propuesto una mata y sólo descansaré 
hasta llegar ha quedar totalmente satisfecho de haber logrado un cambio 
absolutamente positivo el cual me llené y satisfaga completamente. 
En mi labor como docente quiero y deseo cambiar el desinterés que 
muestra los estudiantes a las Ciencias Sociales, esto lo voy a lograr 
primero haciéndolos cambiar de actitud y vean las Ciencias Sociales 
como una área con sus diversas asignaturas que les pueden ayudar y 
enseñar mucho si ellos se lo proponen y se lo permiten y que no es dificil 
si ponen interés en ella. Siendo las Sociales el área que nos brinda la 
oportunidad de conocer y enterarnos de quienes fueron nuestros 
antepasados, además de los hechos importantes que han transcurrido a lo 
largo de la historia de la humanidad, y que sólo ésta área brinda la 
fortuna de informarnos. También nos enseña como vivir mejor, a conocer 
nuestros deberes y derechos en la sociedad. 
Además conocer con exactitud donde está ubicada una región, los 
accidentes naturales a través de los mapas, logrando esto me sentiré que 
mis esfuerzos y mis estudios han valido la pena. 
El día 16 de Marzo de 1961 un día lunes en la ciudad de Valledupar nació 
una niña a la cual llamaron Yaneth Diomar Restrepo Bulles, esta niña 
llego al hogar compuesto por Carlos Enrrique Restrepo Restrepo y Blanca 
Rosa Builes Sierra. 
Crecí en el barrio lo de Mayo a la edad de 5 años mis padres se 
separarán, me quede con mi mamá. Nos fuimos a vivir al país de 
Venezuela allí permanecimos por espacio de 7 años. Regresamos a 
Valledupar y comence a estudiar, en la Escuela Mixta No 5 de Valledupar 
cursé toda la primaria, obteniendo excelentes calificaciones. En 1978 
ingresé a estudiar en el colegio de bachillerato José Eugenio Martinez 
cursé en esta institucón los grados 6 y 7 . En 1979 me casé cuando 
cursaba 7° grado. 
En 1980 nació mi primer hijo, el cual nació con problemas a raiz una 
convulsión, esto me obligó a retirarme de las aulas por 4 años hasta que 
en 1984 ingrese al Colegio Nocturno Alfonso López Pumarejo donde 
cursé el resto del Bachillerato que me faltaba. En 1988 terminé y recibí el 
titulo de Bachiller Comercial en esta epoca ya tenía mis 3 hijos. Ingrese al 
año siguiente a la Universidad del Cesar a Estudiar Matemáticas y Física, 
por motivos de la Enfermedad de mi hijo mayor me vi en la necesidad de 
retirarme en el primer Semestre. 
Pasaron 4 años y cuando pensaba que ya no estudiaría más, Dios hizo que 
llegara a mis oídos la noticia que la Universidad del Magdalena en asocio 
con la Cooperativa de Profesores a la cual también agradezco por traer a 
Valledupar varias de sus Licenciaturas entre las cuales se encontraba 
Ciencias Sociales, la cual siempre fue mi ilusión estudiar, entonces pense 
que Dios me estaba brindando la oportunidad de mi vida, y aquí me tiene 
feliz cursando el 8 semestre y trabanjandole al proyecto Pedagógico. 
En 1995 realicé el curso de Profecionalización en el Municipio de Urumita 
en el Departamento de la Guajira con el cual escalafoné e ingresé a 
trabajar en el Colegio Divino Niño en Valledupar allí trabajé dos años. En 
el momento estoy trabajando en el Colegio Fray Luis Amigo y Ferrer en 
Valledupar enseñando Ciencias Sociales en Básica este colegio es privado 
está ubicado en la calle 14 con carrera 7 en el Centro de Valledupar. 
Es un Colegio pequeño tiene bachillerato completo en la jornada de la 
mañana con 145 estudiantes, en la jornada de la tarde funciona la Primaria 
con 89 alumnos 
El Colegio Fray Luis Amigo y Ferrer nació de la iniciativa de los 
profesores Cecilia Herrera, Ismael Maestre y Carmen Beatriz Araujo, los 
cuales formarón una sociedad. 
El colegio funciona en una casa tom ada en arriendo y consta de 6 salones, 
3 baños, una biblioteca, Rectoría, Secretaría, un amplio patio. Entre sus 
Equipos posee Fotocopiadoras, máquinas también tiene una Cafetería. 
Su cuerpo administrativo está conformado por un Rector, una 
Cordinadora Academica, una Cordinadora de Disciplina, un Celador, la 
Señora que atiende la fotocopiadora y una Señora para Servicios 
Generales. 
El cuerpo Docente está conformado por 14 Profesores en Bachillerato y 
uan Sicorintadora. En la primaria 6 profesores y la Sicorintadora.Con los 
compañeros de trabajo mantengo buenas relaciones de amistad, existe 
respeto, comprensión, colaboración entre todos. 
En cuanto a lo referente a material didáctico está pobre el Colegio, motivo 
por el cual me ha tocado recurrir a muchas estrategias para inventar 
material de apoyo, claro que esto me ayudado a despertar creatividad Ej: 
Realizar Rompe Cabezas(Mapas) con la ayuda de los alumnos, Juegos, 
láminas y diversas formas de hacer mapas, de esta manera elaboré en 
compañía de mis alumnos materiales que no existen en la Institución. 
También busco la manera de ellos se ingenien la forma de elaborar 
materiales que no tengan a la mano, o que no existan en el Colegio, de tal 
forma que voy enriqueciendo mi practica docente . En algunas ocasiones 
los alumnos traen ideas que me han dejado maravillada como el caso de 
un alumno de 7° grado el cual para elaborar el mapa de América se 
ingenió realizarlo con papel de envoltura de confites de diferentes colores 
, lo que más me agradó que este alumno era apático a la geografía y se dio 
el trabajo de conseguir los papeles, con lo cual me está demostrando que 
estoy logrando un cambio positivo. 
Otro caso fue una Alumna de 9° grado que se inventó, para explicar la 
guerra de los mil días, realizar soldados con arcilla y los punto de acuerdo 
al bando que pertenecieran fue algo muy creativo e ingenioso, lo cual me 
llena de satisfacción de estar despertando la creatividad de mis 
estudiantes. 
Con los estudiantes dependiendo del grado realizó actividades que he 
aprendido a lo largo de mi practica docente, como orientarlos para las 
exposiciones como deben prepararse y a donde pueden acudir en caso de 
que necesiten ayuda 
Cuando termina mi labor en el Colegio trabajo en la casa ya que debo 
organizar todo para el siguiente día como es realizar talleres, clases 
dinámicas, en algunas ocasiones les muestro videos que tenga a la mano 
prestandolos a los amigos Maestros; los estudiantes traen revistas 
dependiendo de la Región, que se está estudiando, o de algún tema de 
actualidad. 
Muy a pesar de la pobreza del colegio cuenta con algunos elementos 
como Televisión, Videos, Atlas. También se llevan al Banco de la 
Repúlica algunas charlas que allí se realizan, y que sean del interes de los 
estudiantes despues de haber hecho una reflexión en cuanto a mi 
quehacer docente he llegado a la conclusión que mi mayor dificultad o el 
problema que tengo en la enseñanza es en la asignatura de geografía esto 
lo he podido persibir por que noto la inseguridad que tengo cuando me 
toca localizar algún lugar en los mapas. 
Esta dificultad, la descubrí gracias al proyecto Pedagógico, ya que 
anteriormente estaba dormida con mi dificultad y buscaba excusas 
engatiandom e sola. Doy gracias a la Universidad por mostrarme el camino 
para lograrlo atraves del proyecto pedagógico, aunque en sus comienzo 
no lo vi así. 
La Geografía a pesar que puede parecer una materia cuyo campo está 
particularmente definido ha experimentado diversas interpretaciones a lo 
largo de la historia. Fue Alexander Von Humbolt, el padre de la geografía 
moderna, ya que fue el pimero que la definió como una Ciencia 
Integrativa, Sintetica que abarca la Naturaleza en su conjunto, 
posteriormente se han introducidos nuevos campos de estudios que antes 
se consideraban restringidos a otras disciplinas: Geografía ecnómica, 
Humana, del comportamiento etc. 
La esdianza de la Geografía no debe limitarse unicamente a la habitual 
enumeración de datos acerca de las partes del mundo o de las diferentes 
regiones, al estudiante se ledebe ofrecer una visión integradora de las 
Ciencias Geograficas, en la que por un lado se le aporta el lado teorico y 
metodológico y al mismo tiempo se le ofresca todo el material y los datos 
necesarios para que el logre un adecuado conocimiento de los temas a 
estudiar, al educando se le debe proporcionar una perspectiva completa 
en los cuales forme parte la exposición, en todos los casos se hará 
buscando la claridad para que él comprenda con facilidad los diversos 
conceptos y pueda sacar sus propias conclusiones. 
En la historia de la geografía encontramos que el hombre en la 
antigüedad apenas conocía la tierra y los primeros estudios geográficos se 
proponían trazar esquemas de las distribución de pueblos, ciudades, y 
paisajes, a todo lo anterior encontramos también que la geografía también 
estudia la interrelación entre el hombre y la superficie terrestre en todos 
sus aspectos. 
La inquietud por conocer el mundo que nos rodea nació en el mismo 
hombre y en ello rodea el origen; de la geografía, viajeros exploradores y 
comerciantes han acomulado a lo largo de los siglos una cantidad de datos 
sobre los distintos pueblos, entornos y culturas que han conocidos en sus 
desplazamientos. La geografía es una Ciencia muy extensa de la cual no 
terminamos nunca de hablar de ella 
extensa de la cual no terminamos nunca de hablar de ella. 
La geografía es la Ciencia que estudia la localización y distribción de los 
fenomenos,sobre la superficie terrestre y cuya finalidad consiste en 
establecer las leyes que gobiernan las distribuciones especiales. La 
localización nos ayudan a determinar de la ubicación de pntos geograficos 
de la superficie terrestre. 
La localización exacta de un lugar nos muestra su ubicación, situación 
geografica. En los actuales momentos se hace necesario enseñar a los 
estudiantes estrategias con las cuales ellos aprenden a señalar un lugar en 
cualquier mapa. La educación vista desde el punto social es el tipo de 
relación interpersonal que acontece en un marco social, e implica una 
modificación del hombre en cuanto a su perfeccionamiento y a una 
realización máxima de sus posibilidades. Tenemos entonce que la 
educación se presentará como una acción planeada y sistematizada, 
aunque se conoce la percusión educativa de acciones no intencionales. 
La geografía es la Ciencia que estudia la localización y distribución de los 
fenómenos, sobre la superficie terrestre y cuya finalidad consiste en 
establecer las leyes que gobiernan las distribuciones espaciales. La 
localización nos ayudan a determinar la ubicación de puntos geográficos 
de la superficie terrestre. 
La localización exacta de un lugar nos muestra su ubicación, situación 
geográfica. En los actuales momentos se hace necesario enseñar a los 
estudiantes estrategias con las cuales ellos aprenden a señalar un lugar en 
cualquier mapa. La educación vista desde el punto social es el tipo de 
relación interpersonal que acontece en un marco social, e implica una 
modificación del hombre en cuanto a su perfeccionamiento y a una 
realización máxima de sus posibilidades. Tenemos entonces que la 
educación se presentará como una acción planeada y sistematizada, 
aunque se conoce la repercusión educativas de acciones no intencionales. 
El hombre al tiempo que se educa se va incorporando a la cultura: 
adquiere lenguaje, costumbres, ideas y normas vigentes en la sociedad. 
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Por lo tanto podemos definir la educación como un proceso dinámico 
entre dos personas, en una capaz de recibir la influencia ( Maestro-
Altunno). 
La calidad Pedagógica la iré consiguiendo a medida que vaya 
derrumbando los obstáculos que me impiden realizar mi labor de docente 
de tal manera que me sienta satisfecha del papel que estoy realizando para 
lograr la calidad pedagógica, comenzaré a poner en practica algunas 
estrategias que me ayuden en mi labor de educador. El proyecto 
pedagógico como bien sabemos es el plan o conjunto de actividades a 
desarrollar después de un estudio, con miras a lograr lo que nos hemos 
propuesto sacar adelante . Con vista en lo anterior mi plan actividades la 
estoy llevando a cabo con estudiantes de Básica en la asignatura de 
geografia todo lo referente a localización. 
Escogí el tema de localización porque desde que estuve estudiando desde 
el bachillerato hasta la Universidad me había causado dificultad, no 
quiero seguir el mismo error de los profesores que tuve que no hacían 
énfasis constante en la localización, la cual es una parte de la geografía 
que es clave indispensable para descubrir un lugar determinado del globo 
terrestre. 
Cuando ingrese a estudiar a la Universidad del Magdalena Ciencias 
Sociales, me tocó como profesor de geografía Física el profesor Amilkar 
el cual nos hacia muchas presión cuanto a lo referente a localización y 
comencé a entender que allí estaba presentándoseme un gran problema el 
cual debía buscar solución. Luego ingrese a trabajar al colegio Fray Luis 
y fue más preocupante que por obligación debía estudiar y poner a 
funcionar varias ideas las cuales me están ayudando como realizar con los 
alumnos mapas con materiales de desechos tales como cáscara etc. Puedo 
afirmar que estoy aprendiendo con los estudiantes . Sería importante, 
que la Universidad intensificara más la asignatura de geografía más en 
cuanto a números de tutorías, sobre todo en lo referente a localización 
por que estoy segura que muchos de mis compañeros también tienen el 
mismo problema que yo. 
He montado con mis alumnos talleres en los cuales realizamos mapas con 
diferentes materiales estos los hacemos através de actividades como son : 
Competencias entre los Estudiantes, formando grupos en los cuales ellos 
compitan de una manera creativa en olimpiadas de localización ya sea 
escogiendo un representante o participando cada uno de los miembros 
del grupo. 
Los mapas los hemos venido realizando con material de desecho tal 
como: Cáscara de huevo, papa, naranja etc. Cartón , algodón, papel y 
granos como el Frijol arroz, Alverja, lenteja, etc . La competencia se 
realiza así : Se escoge un estudiante por grupo el cual representará y 
competirá con los demás grupos. 
Se colocaran en una bolsa o mochila balotas o papelitos los cuales 
llevaran imprimido el nombre de un lugar o accidente geográfico en el 
cual deben localizar los estudiantes en los mapas que están al frente en el 
tablero el que primero lo encuentre gana con este juego los alumnos 
aprenden, se integran y adquieren destrezas, de igual manera se divierten. 
Los rompe cabezas son también una forma de estímulo para los alumnos 
y a la vez diversión sana cada grupo trae un mapa el cual será un rompe 
cabeza el grupo que primero logre armarlo ganará. 
Colocaran cada pieza en su sitio les ayuda a conocer el lugar que le 
pertenece a cada región o accidente geográfico Ej : Volcanes, Nevados , 
cordilleras, departamento Etc. Estos rompecabezas lo realizaran ellos 
mismos con maderas o cartulina cartón. Los estudiantes se van volviendo 
diestros en estos aspectos como es la localización de sitios. 
Otro juego es colocándole una venda a uno de los integrantes del grupo y 
el que logre ponerle el rabo a la vaca (o sea colocar cada sitio o región 
donde va) ganará. En el mapa de Colombia se puede hacer esta dinámica 
Ej: Dividiendo el país en sus regiones geográficas . muchas veces 
preguntaba a los estudiantes en que región de nuestro país queda tal 
departamento y respondían de manera equivoca en cierta ocasión antes de 
comenzar a elaborar mi proyecto pedagógico cuando ante no conocía mi 
dificultad le pregunté a un alumno de 9 ° grado. En que región se 
encuentra Antioquía y respondió que en la Orinoquía entonces me hice el 
propósito de enseñarles a conocer primero su país. 
Entecos comencé a poner en practica más estrategias y he analizado que 
estoy logrando triunfos. La Universidad del Magdalena ha alcanzado un 
gran acierto al exigirnos a los maestros realizar nuestro proyecto 
pedagógico ya que de esta manera me haz ayudado mucho a comprender 
que sí tenemos dificultades y que las podemos superar con trabajos y 
dedicación. 
Aunque en sus comienzo este proyecto pedagógico lo vi algo difícil por lo 
que jamas había oído hablar de él y hasta llegue a creer que no sería capaz 
de realizarlo, hasta que un día me puse a pensar que en vez de protestar 
debía intentar hacerlo y demostrarme que sí era capaz de realizarlo y así 
que agradezco a la Universidad por la oportunidad que me brindó de 
descubrir esa dificultad, de otra manera estoy segura no hubiera hecho 
nada por corregirla por que nunca queremos corregir nuestros errores. 
En el futuro a medida que halla experimentado estas nuevas estrategias 
encontraré otras tal vez mejores que me ayuden a realizar enseñanzas a 
mis educandos. 
Espero que este proyecto sea útil para otros docentes que se encuentren 
atravesando la misma dificultad que yo tenía 
Concluido mi proyecto pedagógico estrategias in etodológicas en la 
enseñanza de la geografía en cuanto a la localización, y luego de leerlo 
detenidamente siendo el orgullo de haber logrado los que en sus 
comienzo veía tan dificil de alcanzar. 
Este proyecto ha llenado mis expectativas, por que fue a través de él que 
logré descubrir y dar solución a la dificultad que me impedía ejercer la 
labor de Educadora como es debido. 
También he podido comprobar que si nos proponemos podemos lograr 
derrumbar los obstáculos que nos impiden salir triunfantes de un 
determinado reto, como lo fue la elaboración de mi proyecto pedagógico. 
Ha sido muy positivo el impacto que implantó en mí el proyecto 
pedagógico, ya que anteriormente de su realización, la enseñanza de la 
geografía se hacia aburridora la cual gracias a Dios y al proyecto cambió 
un ciento por ciento para mí y los estudiantes. 
Para los educandos el hecho de elaborar sus propios materiales de apoyo, 
por lo cual la clase de la geografía se s vuelto importante para todos y veo 
el deseo de participar en su aprendizaje. 
Buscaré la manera de dar a conocer compañeros del área mi proyecto y la 
forma como les pude ser beneficioso. 
Lo que si puedo afirmarles es que me ha sido muy útil porque de ahora 
en adelante la falta de material didáctico no será un obstáculo para el 
aprendizaje, ya que tengo la formula para elaborarlos con la ayuda de loa 
educandos de tal forma que ellos participan en sus aprendizajes, y de paso 
se socializan con sus compañeros. 
El orgullo que me acompaña es incomparable, el solo hecho de haber 
sido capaz de realizar mi proyecto padagógico, apenas con la colaboración 
y orientación del tutor es como si hubiera traído al mundo otro hijo, así 
como ese hijo es mío, es el proyecto, por que nació de mí de la necesidad 
que tenía de llenar el vacío que estaba afectando la enseñanza que 
impartía a mis estudiantes, de igual forma el nacimiento de un hijo viene a 
llenar el espacio que le tenemos reservado para él, ahora no me siento 
sola en mi practica docente, por lo que cuento con gran aliado que me 
acompañará toda la vida. 
Cuando comencé a elaborar el proyecto tenía muchas dudas pero poco a 
poco las fui aclarando y llenando de luz positiva el camino que debía 
seguir y concluir con éxito la empresa que había comenzado, como era la 
de terminar mi proyecto pedagógico. 
COLEGIO : FRAY LUIS AMIGO Y FERRER 
DIRIGIDO A: EDUCANDO 
NIVEL : BÁSICA 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO : DOS HORAS POR TRES SEMANAS. 
ACTIVIDAD # 1. 
Conocer el mapa de Colombia. 
OBJETIVOS GENERALES: 
Buscar la manera que los alumnos aprendan a localizar las regiones 
naturales de Colombia 
ACTIVIDADES METODOLOGICAS 
Formar los estudiantes por grupo y realizar competencias entre todos. 
EVALUACION . Al finalizar la actividad. 
LOGROS : Los estudiantes conocerán e identificaran lugares de cada una 
de las regiones. 
DIFICULTADES: En el momento de iniciar la actividad fue un poco 
dificil ya que no identificaban cada región pero con el concurso se 
entusiasmaron, y la idea de ganar los motivó. 
La primera semana aprendieron a identificar cada una de las regiones en 
que está dividida Colombia. 
Luego en la próxima semana durante dos horas más, ya localizaban y 
identificaban los volcanes, nevados, islas, cabos, penínsulas etc. 
En la tercera semana todos los estudiantes conocen con exactitud a 
Colombia 
COLEGIO : FRAY LUIS AMIGO Y FERRER 
DIRIGIDO : A : ESTUDIANTE 
NIVEL: BÁSICA 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
DEMPO: 2 HORAS. 
ACTIVIDAD # 2. 
Elaboración de material didáctico para la esa anza de las Ciencias 
Sociales. 
OBJETIVOS Es importante que los alumnos se ingenien la forma de 
realizar los mapas. 
ACTIVIDAD METODOLOGICA : Cada uno de los Estudiantes utilizó 
material que pudo hallar en hogar para realizar los mapas Ej: Granos, 
papel, piedrecitas, acerrin , etc. 
EVALUACION: Al finalizar la actividad cada estudiante fué felicitado y 
exaltado con una buena calificación. 
LOGROS : De esta manera los niños aprenderán a utilizar cada uno de los 
materiales que encuentran en casa y a los cuales le hallaran utilidad a la 
vez se recrean. 
DIFICULTADES : En algunos momentos los niños se desesperaban al no 
poder localizar cada forma del relieve o hacerlo en el lugar equivocado, 
pero logré estimularlo y que comenzaran de nuevo. 
En mi práctica docente fue algo muy enriquecedor para poder ayudar a 
mis educando a realizar material didáctico con sus propias manos ya que 
yo no tuve esa oportunidad . He logrado, aprender mucho por que 
también tenía dificultades como ellos y, a medida que ellos aprendían yo 
también_ 
Se que mi futuro como docente es maravillosa ya que con estas prácticas 
aprendí que podemos ingeniar la manera de solucionar los problemas. 
Para mi practica como docente fue algo muy herm 
aquellos estudiantes que cuatro semanas atrás no identificaban ni siquiera 
la región donde habitaban y que ahora conocieran a la perfección cada 
una de los lugares de Colombia 
Atravéz del mapa y ver el entusiasmo que despertó en ellos fué algo 
inolvidable esto se lo debo al proyecto pedagógico ya que para mi fue 
algo que me formó sí, pues anteriormente tenía muchos problemas para 
localizar cualquier lugar. 
COLEGIO: FRAY LUIS AMIGO Y FERRER 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
NIVEL: BÁSICA 
TIEMPO: 2 HORAS 
ACTIVIDAD N°3 
Análisis cartográfico de las distintas representaciones de nuestro planeta 
tierra. 
Objetivo : Los alumnos conocen que ademas de los mapas existen otros 
elementos que les muestra la forma de la tierra 
Actividad Metodologica : Cada uno de los estudiantes localizó , observó y 
visualizó las distintas formas del planeta en el atlas, y en el globo 
terráqueo. 
Evaluación : Cada uno de los educando localizó un lugar determinado 
tanto en el atlas como en el globo terráqueo. 
Logros : Los estudiantes aprendierón a utilizar tanto en el atlas como en el 
globo terráqueo. 
Dificultades : No tener la calidad necesaria de atlas y globos terráqueo 
para que todos localizaran a la vez. 
Fue una experiencia que nos llevó a todos los estudiantes a participar 
entusiasmados y formaron una especie de competencia en cuanto a la 
localización de los lugares. 
Para mí fue la satisfacción más grande ya que encontré la manera de que 
se interesaran por la geografía, ya que eran apáticos a ella. 
Estas prácticas me serán muy beneficiosas en el futuro , encontré la 
manera de despertar en ellos el deseo de analizar y estudiar con atlas un 
globo terráqueo ya no utilizar este ultimo como balón para jugar esto 
sucedía anteriormente no lo quería ni ver. 
Ha sido algo fabuloso, los estudiantes me piden que los coloque a 
localizar en el atlas y en el globo terráqueo. 
Cuando comencé a recibir las tutorías de proyecto pedagógico estaba en 
las nubes, no lograba comprender lo que la Universidad del Magdalena se 
proponía lograr en mí a través del proyecto pedagógico , fue así como 
elaboré unos anteproyectos que el tutor me rechazaba aludiendo que 
estaban buenos pero que no era mi problema si no de otras personas. 
Cada vez que el tutor me lo rechazaba sentía rabia pero el tiempo se 
encargo de aclararme las dudas y fue en el 6 semestre que comprendí cual 
era el deseo y empeño que tenía la Universidad en mostrarme que había 
una solución para mí dificultades en la transmisión de aprendizaje a los 
educandos. 
Cuando comencé a trabajar con alumnos de bachillerato fue que descubrí 
que no localizaban los lugares de su país en el mapa, de igual manera 
descubrí, que ese mismo problema lo tenía yo, pero gracias al proyecto 
pedagógico descubrí que allí radicaba mi gran problema, pero a la vez me 
enseñó la forma de solucionarlo. 
En este empeño de radicar nuestras dificultades conté con la colaboración 
de mis estudiantes, los cuales pusieron mucho empeño y entusiasmo. 
Doy gracias a todos los que me colaboraron al tutor, a los estudiantes, a 
mi familia y especialmente a Dios. 
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EXPLICACION 
LA PROFESORA INDICA LA REGION PACIFICA A SUS ESTUDIANTES, LO 
CUAL DESCONOCIAN SU UBICACION, EH EL MAPA. 
• 
TRANSNI TI EN DO CONO CIMI EN TOS 
LA PRO FESO RA DE LA ASIGNATURA DE Gin GE;Arl A, ENSER A A LOS ES TU 
DI ANTES LAS DIVISIONES GEO GR AFI C AS DE COLOMBIA. 
EN ESTA FOTOGRAFT A SEÑALA LA REGTON CARIBE. 
CONO CI ENDO REGION 
ES IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN A CONOCER Y LOCA 
LI ZAP SU DEP ARTAMENTO Y DISTINGAN EN QUE REGION SE EN C1,7 TRAN 
EN COLOMBIA. 
LOCALI ZACION EN EL MAPA DE COLOMBIA 
ESTA ACTI VI DAD SE RF,ALI ZA CON ALUMNOS DE BÁSICA CON a FIN 
QUE APRENDAN A CONOCER A COLOMBIA, A TRAVES DEL MAPA. 
LOCAL' ZACION EN a MAPA DE COLOMBIA 
LOS EDUCANDO LOCALIZAN ES,  GRUPO DET^RMINADA REGION O LUGAR. 
COL ABORACION CON EL COMP Af: ERO 
LOS ES TU DI ANTES SE PRESTAN AYUDA MUTUA CUANDO Uld10 DE ELLOS ES 
TA EN DIFICULTADES. DE ESTA MANERA LA GT9D GRAFI A TAMBI EN LOS DISE 
FÍA A SOCIALIZARSE Y LA IMPORTANCIA DE COOPERARSE. 
COMBI N A CI ON DE COLORES 
ESTUDI ANTE COLOREANDO El, MAPA DE LAS REGIONES NATURALES DE COLOM 
ETA. EN ESTE TRABAJO APRENDE A UTILIZAR LA GAMA DE COLORES. 
EL ABORACION DE MATERIAL 
LOS ESTUDIANTES TRABAJAN CON ENTTJSI ASMO El LA EL ABORACION DE MATE 
RI AL DIDACTI CO. LO CUAL HACEN EN COMPARTA DE SUS COMPAÑEROS DE 
GRUPO, UTILIZAN MATERIAL DE DESECHO COMO CASCARA§, SECAS DE PAPA 
ETC. 
MANOS A LA OBRA 
TODOS QUI ERFZ,T PERFECCION EN SU OBRA. 
NO IMPORTA LA INCOMODIDAD, TODO ES VALEDERO CITANW SE TRABAJA CON 
EN TTCT SI ASMO . 
EXPOSICION DE TRAPAJOS 
FINALIZADOS LOS TRABAJOS SON EXPUESTOS AL PESTO DEL GRUPO. 
LA PROFESORA DEL APEA POSA CON SUS ALUMNOS Y LOS FELICITA POR 
SU TRABAJO. 
PARTI CIPACION 
DESPU ES DE VARIOS DI AS DE TRABAJO EN a MAPA, ATLAS, GLOBO TE 
RRAQUEO , LOS ESTUDIANTES ESTAR PREPARADOS PARA UBICAR CUALQUIER 
LUGAR DE LA TIERRA. TODOS DESEAN PARTICIPAR. 
LOS RESUL TADGES FUERON EXITOSOS. 
CELEBPANDO EL TRIUNFO 
GRUPO DE ESTUDIANTES QUE GANARON LAS OLIMPIADAS DE LOCALIZACION 
ALIPTOS DE SEM GRADO. 
CELEBRAN EL TRIUNFO CON SUS COMPAÑEROS. 
LO CALI ZANDC ST EL Ali Ali' 
ALUMNOS DE BÁSICA LOCALIZAN EN EL ATL AS . HACEN ANALI SI S CARTO GRA 
FI CO DE LOS LUGARES DEL PLANETA. 
LOCALIZANDO EN EL GLOBO TERRAQUE3 
LOS ESTUDIANTES LOCALIZAN EN EL GLOBO TERRAQUEO. 
EL GLOBO TEPRAQUEO ES EL INSTRUMENTO MAS EXACTO PARA MISETrAR LA. 
FORMA DE LA TIERRA. 
